nagy operett 3 felvonásban - Duvall és James után írta Lindau és Wilhelm - fordította Mérei Adolf - zenéjét szerzette Strauss József. by Makó Lajos (1854-1908) (színházigazgató)
Nagy operett 3 felvonásban. Duvall és James után ir ta : Lindau és Wilhelm. Fordította: Móréi Adolf. Zenéjét szerzetté: Strauss Józset
S Z E M É L Y E  K :
Csapó Gusztáv doktor, ügyvéd — 
Margit, a felesége — — —
Hollós Jeromos, Margit apja —
Czeezilia, Hollós felesége — —
Ernő, Hollós unokaöescse — —
Berta, Czeezilia unokahuga —
Szalóki báró — — — ~~ —
A báróné — — — — —
Gál Peri, Csapó irodavezetője — 
Anna, szobaleány — - —  —
Mayer — — — — — —
Tóni, jogász — — — — •—
Krampatics, vendéglős — — —
Naczi, pinezér — — — —
_  — — — Mezei Andor.
— — — — Ráthonyi Tilla.
— — — — Kremer Jenő.
— — __ ___ Havasi Szidi.
_  — — — Karaos Imre,
— — — — Székely Ilona.
__ _  — — ÖSerni Béla.
— — — _  Krémemé Lili.
__ — __ Iványi Antal.
_ _ _ _ _ _ _  Felhő Rózsi.
_  _  — — Virágháti Lajos,
— — — Szabó Károlyné,
— — «_ — Szilágyi Aladár.
_ _ _ _ _ _ _  Faragó Ödön.
Történik Budapesten, ma. Az I. és Il-ik felvonás
szobaleány
Izabella, az Elvált asszonyok klubjának elnöke 
Lujza
Nelly „  w  • •










Csapó irodaszemólyzete, szinósznövendékek, modellek, varróleányok, urak 














H Z © l y á r a l c : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I -V ili. sorig 2 kor. 40 flll, VlII-tól—XlII-ig 2 kor., XHI-tól — XVII-ig 1 kor. 
60 flll. — Emeleti zártszék í. és II. sorban 1 kor. 20 flll., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 flll., tanulók és katonáknak 60 flll. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 flll., vasár- és ünnepnapon 60 fi'i.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12, délután 3 —5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától fogva előre válthatók.
Esti pénztárayitás 6, azelőadás kezdete vége 10 után.
Holnap, csütörtökön, márczius hó 17-én, bérlet 141-ik szám „0“
Szómorujáték|5Jfelvonásban. Irta :|Obernyik Károly.
MŰSOR: Péntek, általános bérletszünetben (huszonötödször) — Bob liO PC Z eg. Operett. — Szombat, bérlet 142-ik szám „A* 
— IÍI-ik R iehard király. Tragédia. — Vasárnap délután bérletszünetben, félhelyárakkal — Arany virág. Operett. — Vasárnap este, 
bérlet 143-ik szám „B8 (először) Czigányélet. Népszínmű,
„BOB HERCZEG" 25-ik  előadására jegyek előre válthatók
Előkészületben: Bájttal, Hajdúk hadnagya, Sursum Corda, Munka, Hüs császár.
és Takarodd.
MAKÓ, igazgató.Vároii nyomda. Í904. — Bfv,
Folyó szám 195, Bérlet 140-ik szám (*E3)
Debreczen, szerda, 1904. évi márczius hé 16-án:
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1904
